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На стрічкових конвеєрах великої потужності переважно викорис-
товуються вантажолебідочні натяжні пристрої. У відомих конструкці-
ях регульований натяг стрічки виконується лебідкою або автоматично 
регулюється за допомогою гідравлічного датчика контролю натягу. 
Датчик обладнаний електроконтактними манометрами, які реагують 
на зміну тиску в його гідросистемі датчика від впливу натягу стрічки 
через систему блоків і важелів на шток гідроциліндра. Манометри да-
ють команду електроприводу лебідки підтягти або послабити канати 
для встановлення необхідного початкового натягу стрічки. Цей лебі-
дочний натяжний пристрій може забезпечити збільшений натяг при 
пуску конвеєра й підтримувати необхідний натяг при усталеному русі, 
але завдання підбору початкового натягу залежно від необхідного на-
тяжного зусилля він не вирішує. 
Оптимальним буде мінімальний попередній натяг і мінімально пі-
двищений пусковий натяг стрічки конвеєра, що забезпечують роботу 
стрічкового конвеєра без пробуксовки його стрічки по приводному 
барабану та її надмірного провисання між роликами як при пуску в хід, 
так і при сталому її русі.  
На кафедрі ПТМ і ДМ ПДТУ розроблений новий гідрогрузовий 
натяжний пристрій стрічкового конвеєра. Цей пристрій містить візок з 
натяжним барабаном, з'єднаний через систему рухомих і нерухомих 
блоків канатного поліспаста з натяжною лебідкою й натяжним ванта-
жем, що складається із двох частин, одна з яких (робоча) має постійну 
масу, а друга (пускова) − змінну. Аби мати таку змогу, змінна частка 
вантажу представляє собою бак з рідиною для гідротехнічних пристро-
їв. Об’єм рідини змінюється вручну або автоматично. Використання 
пристрою дозволить збільшити термін служби конвеєрної стрічки за 
рахунок створення оптимального натягу стрічки конвеєра − регульо-
ваного підвищеного в період пуску й номінального (зниженого) у пе-
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